Noticias by Gutiérrez Escudero, Antonio
Programa de becas para estancia en la residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
Sevilla (España)
6.ª convocatoria (año 1999)
Continúa abierto el plazo de presentación de solicitudes para las dos becas de
alojamiento correspondientes al último trimestre del año 1999. El período de dis-
frute será de mediados de septiembre a mediados de diciembre y los interesados en
participar en el concurso deberán enviar la documentación exigida en los requisitos
de la convocatoria publicada en el Anuario de Estudios Americanos, tomo LV, 1.
Las solicitudes deben recibirse en la secretaría de la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos (CSIC), calle Alfonso XII, n.º 16, 41002–Sevilla (España),
antes del 15 de mayo de 1999. Los nombres de los investigadores a quienes se les
concedan las becas se harán públicos antes del 30 de mayo. Podrá declararse
desierta alguna o la totalidad de las becas si los candidatos no acreditasen, a juicio
del jurado, méritos suficientes.
Quienes estuvieran interesados en participar en la 1.ª convocatoria de becas
de alojamiento para el año 2000 (de mediados de enero a mediados de julio) ya
pueden enviar también sus solicitudes, a la dirección antes mencionada, hasta el
15 de octubre de 1999.
XII Congreso Internacional de AHILA
La Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA)
celebrará su XII Congreso en Oporto (Portugal), del 21 al 25 de septiembre de
1999, con el título general de “América Latina. Outro ocidente? Debates do final
do milénio”. El Comité Científico del evento está compuesto por el organizador del
Congreso, Dr. Eugenio dos Santos, el presidente de AHILA, Dr. John Fisher, el
Secretario General, Dr. Marco Bellingeri, el Editor General, Dr. Raymond Buve,
el representante de los miembros latinoamericanos, Romana Falcón, y el repre-
sentante de los Grupos de Trabajo, Dr. Josef Opatrný.
El tema general “América Latina: outro ocidente? Debates do final do mile-
nio”, de clara inspiración literaria, remite al encuentro-desencuentro entre América
Latina y Europa. Indica, por lo tanto, una precisa voluntad de que AHILA retome,
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en el debate historiográfico, y más en general en el debate público, su objetivo de
puente entre el pensamiento europeo y el latinoamericano. 
El Comité Científico ha propuesto cuatro simposios institucionales cuyos
títulos son: 1) “Los procesos históricos de integración regional, nacional y supra-
nacional en América Latina”, cuyo objetivo principal sería debatir las aportaciones
historiográficas más recientes. 2) “Del coloniaje a la globalización: el debate histó-
rico-económico”, que trataría sobre las diferentes interpretaciones de la evolución
económica de América Latina en sus etapas principales. 3) “Las identidades colec-
tivas nacionales, étnicas y religiosas en América Latina”, que enfrentará los nudos
históricos de la identidad y sus logros y límites como instrumentos interpretativos.
4) “El Quinto Centenario Lusobrasileño” (título provisional).
Por su parte, los grupos de Trabajo de AHILA han formulado, hasta ahora,
las siguientes propuestas:
— “Ideas, intelectuales y universidades en América Latina (siglo XX)”. Grupo
“Trabajo intelectual, pensamiento y modernidad en América Latina”, coordi-
nador Hugo Cancino Troncoso.
— “Cuba y Puerto Rico entre la colonia y la independencia”. Grupo “Historia
de Cuba”, coordinadores Consulo Naranjo y Josef Opatrný.
Hay también propuestas individuales de simposios tales como “Los proyec-
tos y las prácticas modernizadoras del siglo XIX frente a los pueblos, comunidades
y municipios en América Latina” (R. Falcón y R. Buve) y “Los fascismos europe-
os y América Latina, interpretaciones, modelos y relaciones político-económicas
(M. Bellingeri). Por último, el Dr. Pietschmann propone reflexionar sobre un sim-
posio titulado “Las normas y las prácticas: derroteros de la administración pública
en América Latina, 1750-1850”, un proyecto de investigación sobre el que trabaja
conjuntamente un grupo de especialistas europeos y latinoamericanos, con parti-
cular atención a los oficios, magistraturas y jurisdicciones.
La reunión que el Comité Directivo y el Comité Científico celebrarán a fines
de noviembre de 1998 en Praga permitirá formular un proyecto científico defi-
nitivo del XII Congreso Internacional de AHILA. Esta información será envia-
da personalmente a todos los miembros de la Asociación por parte de los co-
ordinadores nacionales y estará disponible en la página web de AHILA:
www.cisi.unito.it/ahila. Más detalles pueden solicitarse al Secretario General M.
Bellingeri a través del correo electrónico belmar@cisi.unito.it
V Congreso de Geografía sobre América Latina
El grupo de América Latina de la Asociación de Geógrafos Españoles
(AGEAL) está organizando el V Congreso de Geografía sobre América Latina, que
se celebrará en Sevilla del 11 al 13 de noviembre de 1999. El tema general elegi-
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do, “Territorio y cooperación: América Latina/España”, pretende englobar los dife-
rentes procesos que se están desarrollando en las relaciones cada vez más intensas
entre España y las naciones hispanoamericanas.
El programa provisional contempla tres ponencias generales (“Investigación,
desarrollo e innovación en el mundo rural iberoamericano”, “Nuevos procesos de
integración regional: dinámicas espaciales en iberoamérica” y “Medio ambiente y
sociedad”), a las cuales deben referirse las comunicaciones que se presenten, y una
mesa redonda titulada “Cooperación al desarrollo: América Latina/España”.
El comité organizador está compuesto por la Dra. Dominga Márquez
Fernández (marquezd@cica.es), Dr. Javier Navarro Luna (janalu@cica.es) y
D. Antonio García Gómez (agarcia@cica.es). Tfnos.: 954551368 / 954551377.
Fax: 954551351. Facultad de Geografía. Universidad de Sevilla. C/. Doña María
de Padilla, s/n. 41004–Sevilla (España). 
50 Congreso Internacional de Americanistas (ICA)
La relación de simposios promovidos por el comité organizador del 50 ICA,
del que ya dimos noticias en el tomo LV-1, es la siguiente:
— “Religiones en América Latina y el Caribe al advenimiento del siglo
XXl”. Coordinador general y secretariado simposio: Johannes Meier. Correo
electrónico: Johannes.Meier@uni-mainz.de
— “Filosofía e interculturalidad: una perspectiva universalizable desde las
Américas”. Coordinador: Raul Fornet-Betancourt. Correo electrónico:
raul.fornet@missio.aachen.de
— “El espacio en la cultura latinoamericana e interpretaciones de la historia
regional”. Coordinador: Bogumila Lisocka-Jaegermann (Varsovia, Polonia).
Correo electrónico: bogumila@plearn.edu.pl
— “Procesos regionales y de formación territorial en América Latina: tenden-
cias recientes y proyecciones”. Coordinador: Miguel Panadero Moya. Fax:
(34-926) 295312. Tel: (34-926) 295300 ext. 3139.
— “Metrópolis americanas: experiencias y proyecciones para el siglo XXI”.
Coordinador: Alfonso Iracheta Cenecorta. Correo electrónico: Iracheta
@iserve.net.mx
— “Derecho a la cultura y autogestión: experiencias y tendencias de los movi-
mientos étnico-culturales en las Américas - El Estado y la etnicidad en las
Américas”. Coordinador: Henri Favre. Correo electrónico: favre@dr1.cnrs.fr
— “Antropología física de las Américas”. Coordinador: Karol Piasecki. Correo
electrónico: andyuw@plearn.edu.pl
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— “Los indígenas norteamericanos: pasado, presente, futuro”. Coordinador:
Izabella Rusinowa. Correo electrónico: 50ica@cesla.ci.uw.edu.pl
— “Afroaméricas: experiencias y proyecciones empíricas y teóricas”.
Coordinador: Luz-María Martínez Montiel. Fax: (52-5) 2647379, Tel.: (52-5)
5742854
— “El Gran Caribe hacia el siglo XXl: expectativas y desafíos regionales y
americanos”. Coordinador: Andrés Serbin. Correo electrónico: cries@apc.
nicarao.org.ni y A.Serbin@compuserve.com
— “Migraciones en las Américas: experiencias, proyecciones y desafíos teóri-
cos para el siglo XXI”. Coordinador: Elda González Martínez. Correo
electrónico: eldagonzalez@fresno.csic.es
— “Comunidades de ascendencia centrooriental europea en América Latina al
advenimiento del siglo XXI: sus roles, funciones locales e interculturales”.
Coordinador: WIadyslaw Miodunka. Correo electrónico: 50ica@cesla.ci.
uw.edu.pl
— “Las fronteras y las sociedades fronterizas en las Américas hacia el si-
glo XXI”. Coordinador: Jean Revel-Mouroz. Correo electrónico: credal
@lendit.univ-paris3.fr
— “Brasil a los 500 años: experiencias y desafíos sociales y políticos;
nacionales y americanos”. Coordinador: María T. Toribio B. Lemos. Correo
electrónico: mtlemos@uol.com.br
— “Relaciones EE.UU. - América Latina y sus interpretaciones en las ciencias
sociales; experiencias y proyecciones”. Coordinador: Joseph Tulchin. Correo
electrónico: WWICSLAP@aol.com
— “Democracia en las Américas: desafíos, peligros, expectativas para el siglo
XXI”. Coordinador: Aníbal Quijano. Correo electrónico: aquijano@unired.
net.pe
— “El Barroco europeo y el Barroco iberoamericano a la vuelta del milenio”.
Coordinador: Kazimierz Sabik. Correo electrónico: 50ica@cesla.ci.uw.edu.pl
— “Literatura iberoamericana: expectativas para el siglo XXI”. Coordinador:
Elzbieta Sklodowska. Correo electrónico: esklodow@artsci.wustl.edu
— “Protección del patrimonio cultural (precolombino, histórico y contemporá-
neo) en las Américas: experiencias y desafíos para el siglo XXI”.
Coordinador: Mónica Bahamóndez. Correo electrónico: cncrdbam@reuna.cl
y mbahamondez@hotmail.com
— “Los medios masivos de comunicación en el ambiente multicultural intera-
mericano”. Coordinador: Paul Rundquist. Correo electrónico: prundquist
@crs.loc.gov
— “Procesos y proyecciones de integración regional y hemisférica en las
Américas en el contexto de la economía mundial”. Coordinador: Georges
Couffignal. Correo electrónico: iheal@univ-paris3.fr
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— “Narcotráfico, desarrollo social y las relaciones interamericanas: expe-
riencias y desafíos”. Coordinador: Elena Álvarez. Correo electrónico:
alvarez@csc.albany.edu
— “El primer poblamiento de América”. Coordinador: Danièle Lavallée. Correo
electrónico: lavallee@mae.u-paris10.fr
IV Congreso Europeo de Latinoamericanistas CEISAL
En la Asamblea General de CEISAL  del ocho de septiembre de 1998 —en
el marco del Congreso de Halle— se decidió que el IV Congreso de CEISAL se
desarrollara en el año 2002, en Holanda. El tema definitivo del Congreso se fijará
en el año 2000, aunque provisionalmente se ha adoptado el de “Cruzando fronte-
ras en America Latina”.
La idea primordial es convocar a una discusión sobre el futuro de America
Latina en relación a procesos contemporáneos de globalización y transnacionali-
zación. El Congreso tiene la pretensión de centrarse en el concepto de frontera por
ser una noción simbólica que históricamente ha sido -y continúa siendo- de gran
importancia en la construcción del imaginario político y social latinoamericano.
Una información más completa sobre todas estas cuestiones pueden solici-
tarse al profesor Michiel Baud, Rijksuniversiteit Leiden, TCLA, Postbus 9515.
2300 RA Leiden, Holanda. Telf, 3171 527 96. Correo electrónico: baud@rullet.
leidenuniv.nl
Actividades de Casa de las Américas en 1999
Casa de las Américas (La Habana, Cuba) ha programado una serie de even-
tos para el próximo año 1999 de los que a continuación señalamos los más direc-
tamente relacionados con la temática americanista:
— Encuentro Internacional “La narrativa latinoamericana en vísperas de un
nuevo siglo”. Tendrá lugar en La Habana del 25 al 28 de enero y coincidirá con la
celebración de los cuarenta años del Premio Casa de las Américas. Se tratará de
debatir en torno a ¿Qué nos dejó el boom?, ¿existe una narrativa continental?, ¿qué
futuro le espera al testimonio y qué espacio a las voces marginales?, ¿qué papel ha
tenido el Premio Casa en la conformación de un canon narrativo en el continente?,
entre otras cuestiones.
— Coloquio Internacional “Género, raza y clase en la cultura latinoameri-
cana y caribeña”. Se celebrará en La Habana del 15 al 19 de febrero y en esta oca-
sión los temas a tratar son: 1) Aspectos teóricos de las relaciones de género, raza
y clase; 2) Género, raza y clase en la historia de la cultura latinoamericana y cari-
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beña; 3) Género, raza y clase en la obra de escritoras/es y artistas de la América
Latina y el Caribe. Existe la intención de convocar para el año 2000 un Coloquio
Internacional con el tema de “Mujeres latinoamericanas y caribeñas: cultura popu-
lar y cultura de masas”
— Coloquio iberoamericano sobre el destino del libro y las bilbiotecas “Del
papiro a la biblioteca virtual”. Se realizará en La Habana del 22 al 26 de marzo, en
coauspicio con la Oficina Regional de la Unesco para América Latina y el Caribe
y la Fundación Jorge Guillén. El coloquio quiere reflexionar sobre el impacto de
las nuevas tecnologías en el universo del libro y las bibliotecas.
— Coloquio Internacional “La literatura fantástica latinoamericana”. Se
desarrollará en La Habana del 19 al 22 de julio. Con motivo del centenario de Jorge
Luis Borges se tratará de analizar lo fantástico y su presencia en la literatura del
continente americano.
— VII Seminario de cultura afroamericana “Religiones afroamericanas: de
los orígenes a la diáspora”, del 9 al 13 de agosto. Las ponencias deben abordar los
siguientes temas: 1) Sistemas de pensamiento, formas expresivas, cosmogonías,
etc.; 2) Vínculos y relaciones con las religiones africanas; 3) religiones afroameri-
canas en la diáspora.
— III Seminario “El Caribe continental y sus expresiones musicales”, La
Habana, del 13 al 17 de septiembre. Temas: 1) Música, danza y liturgia en la
región; 2) Los vínculos musicales entre el Caribe insular y continental; 3) Los
“enclaves” demográficos y su música. Estudios de caso; 4) El complejo afroanda-
luz en el Caribe Continental; 5) Estudio comparado de algunos instrumentos musi-
cales de la región circuncaribeña; 6) Formas de carnaval y su impacto social en el
Caribe Continental; 7) Música popular y turismo.
Cualquier información adicional sobre estos acontecimientos puede solici-
tarse a Casa de las Américas. 3.ª n.º 52 esq. G, El Vedado, La Habana 4, CP 10400,
Cuba. Fax 32-7272 / 33-4554. Correo electrónico: casa@artsoft.cult.cu
Noticias sobre revistas
— El Centro de estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe
(EIAL) de la Universidad de Tel Aviv, publica una revista que puede consultarse
en la página web http://tau.ac.il/eial/. El volumen 9, n.º 1 de enero-junio de 1998
contiene, entre otros, artículos sobre cine y fotografía de Hispanoamérica.
— GUARAGUAO, Revista de Cultura Latinoamericana, es una publicación
del Centro de Estudios y Cooperación para América Latina con el auspicio de la
Universidad Autónoma de Barcelona (CECAL-UAB). Se invita a enviar artículos
o colaboraciones con interés preferente a: 1) ensayos que analicen las formas cul-
turales latinoamericanas en su diversidad y en la relación que mantienen entre sí
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y con otras culturas; 2) productos artísticos que contribuyan al desarrollo de pro-
yectos estéticos latinoamericanos y los que constituyan por sí mismos aportes al
quehacer artístico de sus países o del continente; 3) resultados de investigaciones
que contribuyan al conocimiento y valoración de las manifestaciones culturales
latinoamericanas del pasado o del presente. Solicitar información a CECAL-UAB,
calle Tapioles, 34, 4.ª, 2.ª, 08004–Barcelona o enviar un correo electrónico a lmar-
tin.medrx@bcn.servicom.es
— Dactylus es la revista de los estudiantes graduados del Departamento de
español y portugués de la Universidad de Texas en Austin. Se publica una vez al
año y acepta obras creativas en español y portugués y estudios críticos en español,
portugués e inglés. Los autores de prosa creativa y de artículos deben mandar tres
copias impresas del trabajo y una copia electrónica en disco de 3.5, Microsoft
Word 6.0. Las colaboraciones deberán enviarse a Dactylus, Attn: Christopher M.
Travis, Departament of Spanish and Portuguese, Batts Hall 110, The University of
Texas at Austin. Austin, TX, 78712-1155. Fax 512 471-8073.
— La Revista Mexicana de Sociología -órgano editorial del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM-, que ha publicado diversos artículos sobre
historia de América Latina, tanto casos nacionales como cuestiones regionales,
invita al envío de artículos de acuerdo con ciertos temas definidos por el Comité
Editorial. Quienes estén interesados en remitir una contribución científica pueden
dirigirse al correo electrónico revmexso@servidor.unam.mx. Las normas editoria-
les, el índice de la Revista, así como los proyectos de investigación del Instituto
pueden consultarse en la página web: www.unam.mx/iisuman 
Miscelánea de congresos, simposios, reuniones científicas, etc.
— El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM convoca las
Terceras Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y Tec-
nología, que tendrán lugar en el Hotel Real de Minas, en Querétaro (México), del
19 al 21 de febrero de 1999. Una mayor información puede solicitarse a los corre-
os electrónicos mjsantos@servidor.unma.mx y rabiela@servidor.unam.mx
— El cinco y seis de marzo de 1999, LIRA (Laboratoire Interdisciplinaire
de Recherche sur les Ameriques, Universite de Rennes 2) organizará un coloquio
con el título de “Musiques et Societes dans les Ameriques”. Los idiomas del colo-
quio serán el francés, el español y el portugués. Los interesados deberán dirigirse
a Gerard Borras. Universite Rennes 2 Haute Bretagne. Departament d’Espagnol. 6,
Av. Gaston Berger. 35043 Rennes. Correo electrónico gerard.borras@uhb.fr
— En la Universidad de Princeton, el domingo 15 y el lunes 15 de marzo de
1999, tendrá lugar el Congreso de LAJSA (Latin American Jewish Studies Association),
que analizará la historia, sociología, cultura y literatura en torno al tema central de
“Migration, borders and displacement: the jewish diaspora in Latin America”. Más
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información en la página web www.princeton.edu/plasweb/lajsa99.html o bien en el
correo electrónico lajsa99@princeton.edu
— AILASA (Association of Iberian and Latin American Studies of
Australasia) celebrará su congreso en Melbourne (Australia), entre el 5 y el 10 de
julio de 1999, bajo el título general de “Latin America, Spain and Portugal: Old
and New Visions”. El Congreso coincidirá con la reunión bienal de Caribbean
Studies Association of Australia. Dirección de contacto: AILASA99, Institute of
Latin American Studies. La Trobe University. Bundoora, Victoria. Austrialia 3083.
Fax 61 3 9479 1942. Correo electrónico: ailasa99@latrobe.edu.au
— En noviembre de 1999 se realizará en Buenos Aires el “Primer Encuentro
Humboldt 200 años después”, que conmemorará la llegada de Alexander von
Humboldt a América. Los trabajos a presentar deben referirse a los temas siguien-
tes: 1) Incidencia de los desastres naturales en las poblaciones latinoamericanas;
2) Proceso de urbanización y marginalidad en las grandes ciudades de América
Latina; 3) Consecuencias sociales y ambientales de las actividades productivas;
4) La inserción de América latina en el mercado mundial; 5) Formas de integración
regional. Información en Centro de Estudios Alexander von Humboldt, Tte. Gral.
Perón, 1333, 2.º piso, of. 24. 1038 Buenos Aires (Argentina). Tefl. 54-1-3743581.
Fax 54-1-958-3501. Correo electrónico humboldt@sinectis.com.ar
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